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Вулкан	 Ключевской	—	 правильный	 конус	
высотой	4800	м	с	вершинным	кратером	диаме-
тром	~700	м,	является	самым	высоким	действу-
ющим	 вулканом	 Евразии.	 Вулкан	 расположен	
в	Ключевской	группе	вулканов	(рис.	1)	в	30	км	от	





и	 шлаковых	 конусов.	 Возраст	 вулкана	 оцени-
вается	в	7	тысяч	лет.	Сведения	об	извержениях	
Ключевского	 известны	 с	 1697	 г.	 (Пийп,	 1956).	










прорыв	 Мархинина	—	 происходило	 в	 период	
с	26	апреля	по	6	ноября	2016	г.	(Гирина	и	др.,	2019;	
Озеров,	2019;	Озеров	и	др.,	2020).
18	 февраля	 2021	 г.	 в	 интервале	 с	 11	 до	 12	 ч	
дня	 по	 местному	 времени	 на	 северо-западном	
склоне	вулкана	Ключевской	на	высоте	2850	м	над	
уровнем	 моря	 началось	 извержение	 побочного	
прорыва,	 который,	 по	 предложению	 сотруд-
ников	Института	вулканологии	и	сейсмологии	
(ИВиС)	 ДВО	 РАН,	 назван	 прорывом	 имени	
члена-корреспондента	АН	СССР	Г.С.	Горшкова	
(http://www.kscnet.ru/ivs/memory/gorshkov/).	
Излияние	 лавы	 происходило	 из	 двух	 парал-
лельных	трещин	северо-западного	простирания	
(рис.	 3).	 Длина	 западной	 трещины	 достигала	
400	м,	восточной	—	900	м;	а	расстояние	между	
ними	 составляло	 ~250	 м.	 В	 ходе	 извержения	
протяженность	лавовых	потоков	достигла	1.2	км.	
В	верхней	части	восточной	трещины	с	самого	
начала	 извержения	 формировался	 шлаковый	
конус	(рис.	4	на	1	стр.	обложки,	5).	
В	 район	 извержени я	 бы л	 оперативно	
направлен	отряд	сотрудников	ИВиС	ДВО	РАН.	
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Рис. 1.	 Ключевская	 группа	 вулканов	 Камчатки.	 28.09.2010	 г.	 Пепловый	 шлейф	 протягивается	 от	 вулкана	
Ключевской.	Фото	космонавта	Ф.	Юрчихина	с	Международной	космической	станции.





логических	 условиях	 работ	 было	 установлено,	
что	 в	 кратере	 побочного	 прорыва	 происходит	
извержение	 стромболианского	 типа,	 северо-
западная	стенка	шлакового	конуса	отсутствует,	
и	 из	 него	 изливается	 лавовый	 поток,	 фронт	
которого	 внедряется	 в	 ледник	 Эрмана	 (рис.	 3).	
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Fig. 3.	 The	 flank	 eruption	 by	 G.S.	 Gorshkov	 and	 mud-stone	 flow	 from	 the	 front	 of	 the	 lava	 flow	 on	 the	 Landsat-8	
satellite	image	on	March	16,	2021.	Inset:	1	—	Eastern	fissure,	2	—	Western	fissure	of	the	flank	eruption	on	March	02,	
2021.	View	from	Erman	glacier.	Photo	by	D.V.	Melnikov.
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On	February	18,	2021,	a	flank	eruption	started	on	the	north-western	slope	of	the	Klyuchevskoy	Volcano	
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